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Opinnäyte
tiivistelmä
Opinnäytetyönäni tein Näkövammaisten 
keskusliiton Näkövammaisten Airut­jäsen­
lehden ulkoasu­uudistuksen.
Opinnäytetyössäni tutkin näkövammai­
suutta ja sen tuomia puolia graafiseen suun­
nitteluun, sekä esittelen ulkoasu­uudistus­
prosessin. Opinnäytetyön tavoitteena on 
saada kohennettua näkövammaisille suun­
natun lehden ulkoasu saaden se samanai­
kaisesti toimimaan poikkeukselliselle koh­
deryhmälleen entistä paremmin.
Lopputyöni kirjallinen on taitettu samaan 
taittopohjaan kuin lehti. Näin ollen se on es­
teettömämmin luettavissa myös heikkonä­
köisille.
 
abstract
The subject of my thesis is to renew the de­
sign and lay­out of the magazine Näkövam­
maisten Airut which is a publication by Fin­
nish Federation of the Visually Impaired.
The main purpose of my thesis is to stu­
dy the visually impaireness and the limi­
tations and options it brings along to the 
world of graphic design. In this thesis i al­
so demonstrate the design process it went 
through. The aim was to improve the design 
in the magazine made especially for the vi­
sually impaired thus making it serve its pur­
poses even better for an exceptional target 
group.
The lay­out of this thesis is based on the same 
design as the eventual magazine. In this way 
it is more freely readable for the partially 
sighted.
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1. Johdanto
toimeksiaNto
Syksyllä 2007 graafisen suunnittelun osas­
ton opettaja Eero Aulio tarjosi minulle lop­
putyöaiheeksi Näkövammaisen keskusliiton 
jäsenlehden ulkoasu­uudistusta. Näkövam­
maisten Airut­lehdestä oli kyselty mahdol­
lisuudesta toteuttaa uudistus kurssina. Pa­
remmaksi kuitenkin katsottiin se, että yksi 
opiskelija omistautuisi aiheelle ja paneutuisi 
siihen lopputyönään. 
Melko pian tehtävän saatuani järjestimme 
asiakkaan kanssa tapaamisen Näkövamma­
liiton Iiris­keskuksessa. Tapaamisissamme oli 
joka kerta läsnä Airuen päätoimittaja Merja 
Heikkonen, toimittaja Marika Mäkelä­Vuo­
helainen sekä taittava toimittaja Emmi Ok­
sanen. Lisäksi eri kerroilla saattoi läsnä olla 
muuta Näkövammaliiton henkilöstöä arvioi­
massa kulloistenkin luonnosten kykyä pal­
vella eri asteisia näkövammoja.
    
tavoitteet
Näkövammaisten Airuen toimituksella oli 
tarjota minulle heti ensialkuun liitolla luodut 
yleiset suositukset näkövammaisille suun­
nitteluun (liite 1. ). Näitä ohjeita sovellettiin 
alusta alkaen lopputulokselle asetettuihin 
tavotteisiin.
Henkilökohtaisesti halusin toteuttaa asia­
kasta miellyttävän lehden joka toimisi mah­
dollisimman hyvin erikoislaatuiselle kohde­
ryhmälleen. 
”Visuaalisuutta ei saa suunnitella 
irrallisena lehden verbaalista sisällöstä” 
Rantanen, s. 155
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2. K artoitus
 Näkövammaisten Airuen ulkoasu on ollut yhteneväinen Näkö-
  vammaisten Keskusliiton julkaisujen ilmeen kanssa vuodesta 2001.
NäkövammaisteN 
keskusliitto
Näkövammaisten Keskusliitto ry (ruots. Syn­
ska dades Centralförbund rf) on vuonna 1928 
perustettu Suomen näkövammaisyhdistys­
ten kattojärjestö. NKL edistää ja valvoo sokei­
den ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien 
toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toi­
mii näkemisen asiantuntijana Suomessa. Lii­
ton tavoitteena on minimoida näkövamman 
haittavaikutuksia ja edistää näkövammaisten 
mahdollisuutta elää tasaveroista ja sisältöri­
kasta elämää muiden kansalaisten tavoin.
Näkövammaisten keskusliiton päämaja Ii­
ris­keskus sijaitsee Helsingin Itäkeskuksessa. 
Iiris­keskuksessa on liiton hallinto, Airut­leh­
den toimitus sekä siellä on tarjolla kokous­, 
ravintola­ ja majoituspalveluita toimivissa ja 
esteettömissä puitteissa
NäkövammaisteN airut
Näkövammaisten Airut on Näkövammaisten 
Keskusliiton julkaisema ajankohtainen lehti 
liiton jäsenille, omaisille sekä sosiaalityöntki­
jöille. Airut on niin sisällöllisesti kuin käytän­
nöllisestikin suunnattu palvelemaan erityi­
sesti näkövammaista kohderyhmää. 
Lehti alkoi ilmestyä painettuna 1970­lu­
vulla. Tuolloinen lehti oli toimituksen kuvai­
lun mukaan mustavalkoinen monistenippu, 
pääpainon ollessa tekstissä. Vähitellen leh­
den muoto kuitenkin alkoi vakiintua lehti­
mäisemmäksi. Edellisen uudistuksen aikaan 
vuonna 2001 lehti oli vielä mustavalkoinen 
ja tälle pohjalle oli myös omaa versiotani 
edeltänyt lehti oli kuitenkin jo nelivärikuvis­
taan huolimatta. Nykyisin lehti ilmestyy nel­
jänä eri versiona:
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 Referenssimateriaaliksi annettuja vastaavien järjestöjen jäsenlehtiä.
  Kehitysvamma-alan lehti Ketju, Celia-kirjaston lehti Näköpiste sekä
  Näkövammaisten lsten tuki ry:n Silmäterä.
1. Äänite
­ C­kasettina
­ Daisy, eli cd, jossa navigointimahdollisuus.
2. Piste- eli braillekirjoituksella
­ Triviaa: Raamattu pistekirjoituksella vie kol­
me hyllymetriä
­ Airuen pituus, 16 A4­sivua, määrittyy pit­
kälti braille­version mukaan: pistekirjoituk­
sella tehty AIrut ei tätä suurempana mahdu 
postiluukusta tilaajalle, eikä myöskään kulje 
postissa halvemmalla postimaksulla.
3. Elektronisena internetissä
4. Painettuna
Lehden ulkoasu on edellisen kerran uudis­
tettu vuonna 2001. Tuolloinen ulkoasu­uu­
distus tehtiin talon oman toimituksen sisäl­
lä. Näkövammaisten keskusliitolla on oma 
paino. Lehti kuitenkin painetaan Vantaalla 
mutta se kootaan ja nidotaan NKL:llä.
Airut ilmestyy kolme kertaa kuukaudessa, 
33 kertaa vuodessa. Vain kesä­ ja joulutauot 
katkaisevat ilmestymisrytmin ja tuolloinkin 
katkos korvataan kaksoisnumeroin.
Airuen levikki on kaiken kaikkiaan 10 000 
kpl. Määrä koostuu eri versioiden levikeistä 
yhteenlaskettuina. Painetun lehden levikki 
on noin 7 000 kappaletta. Äänitteitä menee 
2500 kpl, elektronista versiota seuraa muu­
tama sata ja pistekirjoitus Airueita jaetaan 
400 kpl. 
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Opinnäytetyö
1
2 3 4 5
 Näköjärjestelmä: silmään tulevat valonsäteet(1.) taittuvat silmän
  taittavissa väliaineissa(2.), jolloin tapahtuu fotokemiallinen reaktio
  aistinsoluissa (3.). Impulssit kulkeutuvat näkörataa(4.) pitkin aivojen 
  näkökeskukseen (5.). (Saari, K.M. (toim.) 2001. Silmätautioppi, 38)
Jotta näkövammaisille voisi suunnitella visuaalisen tuotteen on syytä ymmär­tää perusasiat näkövammaisuudesta. 
Vaikka kirjatieto on yleisesti luotettavimmak­
si koettua, on poikkeus kuitenkin keskus­
telulähteideni mukaan harmillisen usein sot­
kemassa näitä ”totuuksia”. Koska en omaa 
lääketieteellistä koulutusta, vaan olen tuleva 
medianomi AMK, joudun seuraavassa osios­
sa turvautumaan pitkälti lainattuun tekstiin. 
Silmä on luisen silmäkuopan etuosas­sa sijaitseva, keskimäärin 24 mm lä­pimittainen pallo1. Näköaisti käsittää 
silmät ja aivot.­­ Näkemiseen tarvitaankin ­­ 
näkökohteesta silmään tulevaa valoa. ­­ Va­
lo­oppi voidaan jakaa geometriseen, fy-
sikaaliseen ja fysiologiseen optiikkaan. 
Geometrisen optiikan peruskäsitteitä ovat 
valon heijastuminen, ja taittuminen. Fysi­
kaalinen optiikka käsittelee värihajaantumis­
Silmä ja näkövammaisuus
2. K artoitus
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ta, taipumista, interferenssiä, polarisaatiota, 
kahtaistaittumista, emissiota ja absorptiota, 
jotka riippuvat oleellisesti valon luonteesta. 
Fysiologinen valo­oppi käsittelee erityisesti 
silmää ja näkemistä.2 
Näkövammainen on henkilö, jolla on nä-
kökyvyn alentumisesta huomattavaa haittaa 
päivittäisissä toiminnoissaan. Jos näkö voi­
daan korjata normaaliksi silmälaseilla tai pii­
lolaseilla, kyseessä ei ole näkövamma3.
Maailman terveysjärjestön (WHO 1973) 
suosituksen mukaan näkövammat jaetaan 
viiteen luokkaan. Kahteen ensimmäiseen 
luokkaan kuuluvat ovat heikkonäköisiä ja 
kolmeen seuraavaan luokkaan kuuluvista 
käytetään nimitystä sokea.3
Heikkonäköisten osuus näkövammaisista 
on 3/4. Näistä lievästi heikkonäköisten ryh­
mään kuuluu vajaa 60%. Ikäjakauma painot­
tuu vanhuksiin, joiden osuus on yli 2/3. Alle 
18­vuotiaita lapsia on vain noin 6% näkö­
vammaisten määrästä. 5  
Luokka 1: Heikkonäköinen
Lähes normaali näonvarainen 
toiminta mahdollista optisin 
apuvälinein.
Luokka 2:
Vaikeasti heikkonäköinen
Näön käyttö sujuu vain erityis-
apuvälinein, lukunopeus hidastunut.
Luokka 3:
Syvästi heikkonäköinen
Lukeminen onnistuu yleensä vain 
luku-TV:n avulla. Suuntausnäkö 
puuttuu. Liikkuminen tuottaa suuria 
vaikeuksia. Muiden aistien apu on 
tarpeen
Luokka 4: Lähes sokea
Toiminta pääasiassa muiden aistien 
ja tekniikkojen kuin näköaistin 
varassa.
Luokka 5: Täysin sokea
Näöstä ei apua, toiminta muiden 
aistien (erityisesti tunto- ja kuulo-
aistin) sekä sokeain tekniikkojen 
varassa.4
W i k i pe d i a
 Saari, K.M. (toim.) 2001. Silmätauti oppi. 112, 2 38,  3 440,  4 441,  5 442
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apuvälineet
Näkövammaisten toiminta­, työ­ ja tiedonsaantimahdollisuudet ovat parantuneet huomattavasti atk­
tekniikan kehityksen myötä. Pistejulkaisut 
ja äänitteet ovat saaneet seurakseen tie­
tokoneella luettavat elekrtoniset julkaisut. 
Elektronisten päivä­ , aikakaus­ ja ammat­
tilehtien samoin kuin hakuteosten ja oppi­
kirjojen valikoima laajenee koko ajan. (Saar 
2001. Silmätautioppi, 450) Tästä kaikesta 
huolimatta asiakkaan mukaan Näkövam­
maisten Airut on monelle, erityisesti iäk­
kämmälle näkövammaiselle, pääsääntöinen 
tietokanava ajankohtaisiin asioihin. 
Näkövammaisille on tarjoilla lukuisia 
erilaisia apuvälineitä arki päivää helpot­
tamaan. Lukemiseen on kehitetty oma 
braille­piste kirjoitusjärjestelmänsä. Osittai­
sen­ tai hei kentyneen näköyvyn omaaville 
on suurennuslaseja, ja isokirjoitusta, isokir­
jaimisia näppiksiä, suurennuslaseja niin mu­
kana kulkevista aina televisioruudun eteen 
asennettavaksi. On olemassa puhuvia ja pis­
temerkinnöin varustettuja päivyreitä, laski­
mia, ranne­ ja herätyskelloja, lämpömittarei­
ta, vaakoja, ajastimia ja muita mittalaitteita. 
Viipalointiin on kehitetty säätöteriä, nestei­
den kaatamiseen saa omia apulaitteitaan. 
Dymoteipillä voi merkitä kohopistetä esi­
merkiksi keittiön purnukoihin tai shampoo­
pullon kylkeen.
Yksi merkittävimmistä rajoitteita aset­
tavista tekijöistä lopputyöni suunnittelus­
sa olivat lehden luvussa käytettävät apuvä­
lineet. Näkökyvyltään heikentyneet lukijat 
käyttävät tottumuksestaan riippuen erilai­
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sia suurennuslaseja tai lukutelevisioita. Eri­
tyisesti lukutelevisio oli minulle aivan uusi 
tuttavuus. Lukutelevisio on piirtoheitinmäi­
nen laite, jossa luettava lehti tai kirja asete­
taan rullaavan alustan pääl­
le. Alus tallaan makaavasta 
koh teesta heijastetaan ku­
va sen yllä olevaan tele vi­
sioruutuun. Näytöllä oleva 
teksti suurennetaan halutun 
kokoiseksi. Lukutelevisiolla 
voidaan säätää teksti näky­
mään esimerkiksi negatiivi­
tekstinä tai eri värikontras­
teissa vastaamaan kunkin 
nä kö vamman erityisominai­
suuksia. Myöhemmin leh­
den kehittelyvaiheessa il­
meni lukutelevision kanssa hankaluuksia 
väripohjien päälle sijoitetun negatiivitekstin 
kanssa. Muualla lehdessä käytettyyn positii­
vitekstiin säädetty kone olisi pitänyt säätää 
tapauskohtaisesti uudelleen 
aina taus tavärin vaihtues­
sa. Yhdessä tuumin päätim­
mekin jättää negatiivitekstin 
pois ulkoasu­uudistuksesta. 
Kaikki Nä kö vam mais ten Ai­
ruessa olevat teks tit ovatkin 
mustina valkoisella pohjalla.
Poikkeuksena juuri luo­
tuun sääntöön tulivat kuva­
tekstit kuitenkin väripohjille 
niiden lyhyyden ja helpom­
man kokonaisuudesta erot­
tautumisen takia. 
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2. K artoitus
S elvittämisen arvoiseksi koin myös sen, kuinka tähän asti on yleensä ratkaistu 
näkökyvyltään heikentyneen erikoiskohde­
ryhmän asettamat haasteet eri yhteyksissä. 
Varsin läheltä löytyikin oiva esimerkki, sillä 
NKL:n vuonna 2003 valmistuneen pääma­
jan, Iiris­keskuksen, suunnittelussa on luon­
nollisesti kiinnitetty erityishuomiota tähän 
kysymykseen. Näkövammaisten palvelu­ ja 
toimintakeskus Iiris onkin näkövammaisil­
le soveltuvan selkeän ja esteettömän raken­
tamisen esimerkkikohde, jossa on huomioi­
tu myös muiden vammaisryhmien tarpeet 
(www.nkl.fi).
Jo Iiriskeskukselle saavuttaessa on jalan­
kulkuväylien laatoituksella osoitettu kulku­
Näkövammaisopasteet
reitti pääsisäänkäynnille tummien laattojen 
poikki risteävällä vaaleammalla laatoituksella. 
Saapuja kulkee katoksen alta, johon on luotu 
miellyttävä elämyksellinen äänimaisema lin­
nunlaululla. Heti ulko­oven vieressä on poik­
keuksellinen ja sympatiaa herättävä opaskoi­
rien tassujen pesupaikka kurasäitä varten.
Opastuksessa on niin ikään otettava eri 
asioita huomioon. Havaintojeni myötä näkö­
vammaisopasteet perustuvat enimmäkseen 
tunnusteluun  ja tuntoaistiin tai äänimerk­
keihin ja kuuloaistiin. NKL:lla, sekä muissa 
yksittäisissä, yleisemmin vierailijansa huo­
mioon ottavissa keskuksissa, näkövammai­
sille on tarjolla kolmiulotteinen pohjapiirros 
vierailun kohteena olevasta rakennuksesta. 
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 Eteisessä oleva opaskoirien kuratassujen pesupiste.
Erityyppiset tekstuurit ja muodot ilmentä­
vät eri huoneita ja tiloja. Pohjapiirroksen al­
la on selitetty kunkin testuurin ilmentämä 
alue niin piste­ kuin länsimaisinkin kirjaimin. 
Näin sama pohjapiirros toimii sekä näkevil­
le että sokeille. Tunnustelun avulla voidaan 
myös ohjata näkövammaisille turvallisia kul­
kureittejä. Tästä hyvänä esimerkkinä Kam­
pin keskus Helsingissä, jossa lattioissa kulke­
vat, muusta lattiamateriaalista poikkeavat, 
metallilaatat osoittavat kepin kanssa kulke­
valle näkövammaiselle helpoimman reitin 
niin linja­autoasemille kuin metroon.
Äänimerkkejä käytetään muunmuassa 
hisseissä ja ovissa. Äänitetty puhe ilmaisee 
esimerkiksi saavutetun kerroksen tai paine­
tun nappulan. Arkipäiväisin esimerkki  lie­
nee kuitenkin liikennevalojen piippaus, joka 
rytmillään ilmaisee milloin tienylitys on sal­
littu, milloin ei. Ovissa voidaan käyttää liike­
tunnistimia, koska niiden aukaiseminen voi 
olla hankalaakin. Huolellisella sisustussuun­
nitelmalla poistetaan petolliset kynnyk­
set, huonekalut, pilarit 
jne. vaikeuttamasta nä­
kövammaisen liikkumis­
ta. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita täys kieltoa, vaan 
kohteliasta harkintaa si­
sustuksessa.
Näkövammaisille suun­
niteltaessa onkin tarpeel­
lista muistaa sana esteet-
tömyys. 
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3. uudistus
lähtötilanne
M elko pian toimeksiannon saatuani jär­jestimme asiakkaan kanssa tapaa­
misen Näkövammaliiton Iiris­keskuksessa 
Hel singin Itäkeskuksessa. Tapaamisessa kar­
toitimme lähtötilannetta sekä tavoitteita. Ai­
ruen edellinen ulkoasu­uudistus oli toteutet­
tu lehden toimituksen piirissä vuonna 2001.
Asiakkaan toiveet
Ensimmäisessä tapaamisessa asiakas listasi 
ongelmiksi lehden värittömyyden, kannen 
laatikkomaisen taiton, sekä vuosia puudut­
tavan samankaltaisena toistuneen ilmeen. 
Muun muassa kannen nostoille varattu har­
maa laatikko näytti asiakkaan mukaan hauta­
kiveltä otsikon t­kirjaimen osuessa ristinä sen 
harmaaseen kenttään
Asiakkaan toivelistalle valikoitui hauta­
kiven poisjäännin ohella värien lisääminen 
sekä muunneltavuus numerosta toiseen. 
Asia kas toivoi uusia vinjettejä eri palstojen 
yhteyteen sekä uusien palstojen ulko asujen 
suunnittelua, kokonaisilmeen raikastamis­
ta ja päivittämistä. Näkökyvyltään haasta­
van ryhmän ollessa kyseessä joutuivat he 
asettamaan selkeitä ja ehdottomia vaatei­
ta suunnitelmalle (liite 1.). Rajoitteissa ei voi­
taisi juurikaan tinkiä luettavuuden takaami­
seksi koko kohderyhmälle. Tällaisia vaateita 
olivat muun muassa kontrastin riittävyys, 
pistekoon suuruus ja luettavuuden ensisi­
jaisuus ennen visuaaisuutta. Lehti on maan 
ainoa säännöllisesti  ilmestyvä julkaisu nä­
kövammaisille, joten sen merkitys tiedon­
lähteenä on kohderyhmälleen erityisen suu­
ri. Formaatin muutos ei käynyt. Vaikka lehti 
painetaan muualla, kootaan se Näkövam­
maliitolla. Näin työllistetään joukko liiton 
väkeä. Käytetyt laitteet eivät myöskään tai­
puisi formaatin muutokseen. Ponnekkaasti 
toivottiin myös fontin pysymistä groteskina. 
Antiik voiden hiuslinjat oli koettu auttamat­
toman epäselviksi näkörajoiteisten parissa.
Havaitsin pian etten tämän lehden suunnit-
telussa pysty välttämättä toteuttamaan kaik-
kia perinteisiä graafisen suunnittelun konven-
tioita.
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Oma arvio lähtötilanteesta
Lehteä tarkastelun aloitin luonnollisesti nor­
maalin lukijan tapaan kannesta. Koin otsikon 
rumana. Comic sans ­henkinen fontti aiheut­
ti suorastaan puistatuksia. Myös taiton laatik­
komaisuus oli melkoisen monotoninen.
Leipätekstiä arrvioidessani kiinnitin luon­
nollisesti huomiota kolmeen palstaan jaet­
tuun pistekooltaan suuren leipätekstiin. Rat­
kaisu vaikutti ongelmalliselta. Suurikokoinen 
teksti jaettuna näinkin useaan, pistekokoon­
sa suhteutettuna aivan liian kapeaan, pals­
taan aiheutti levottomasti sahaavaa lukulii­
kettä. Kullekin riville mahtui vain pari sanaa 
jotka hyvin usein katkesivat kesken. Koin tä­
män tarpeettoman raskaaksi, näkökyvyltään 
heikentyneestä lukijasta puhumattakaan. 
Leipätekstin Arial oli jopa liioitellun selkeä ja 
tilaavievä.
Lehdelle tunnusomaisia vakioelementte­
jä edustivat muun muassa sisällysluettelon 
post­it laput. Idea oli varsin selkeä muttei to­
teutukseltaan kovinkaan mielenkiintoinen. 
Ympäri lehteä seikkaili harmaita pieniä laati­
koita artikkelien alkujen yhteydessä. Niiden 
funktiot eivät aivan selvinneet minulle. Arve­
lin niiden liittyvän jollakin tapaa näkövam­
maisen lukijan opastukseen tekstin seas sa. 
SIvunumero sijaitsi sivun yläreunassa keski­
tettynä mustan vertikaalisen laatikon pääl­
le. Sen alla risteävällä horisontaalisella har­
maalla laatikolla taasen luki osastotunnus. 
Tämä ratkaisu oli näkövammaiselle lukijalle 
taatusti helposti hahmottuva, joskin sivunu­
meron sijainti ei lehteä selattaessa vaikutta­
nut kovin käytännölliseltä.
Kuvien sijoiteltu oli hajanaista ja vailla lo­
giikkaa. Kuvat saattoivat huidella milloin 
minkäkin kokoisina siellä sun täällä. Harmil­
lisen usein tekstin kierrätys osui leipäteks­
tin palstaan rikkoen sen rytmin ja aiheutta­
en järisyttäviä kirjainvälistyshirviöitä. 
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miteN muualla?
Kun Airut kerran oli Suomen ainoa alan­sa julkaisu halusin luonnollisesti tietää 
kuinka muualla on ratkaistu kyseisen kohde­
ryhmän asettamat erityisvaatimukset. Vas­
taavien ulkomaisten julkaisujen löytyminen 
osoittautui kuitenkin varsin haasteelliseksi. 
Lopulta Airuen toimituksen kautta pääsin 
käsiksi sentään naapurimaan sisarjulkaisuun. 
Ruotsalaisen Synskadades Riksförbund jul­
kaisee Perspektiv­lehteä samaan tapaan 
kuin NKL Airutta.
Ensinäkemältä Airut ja Perspektiv ovat var­
sin samanhenkisiä lehtiä. Molempien sisus 
on suunnitetu mustavalkoiseksi, Airuessa to­
sin mukana oli jo jonkinverran värikuvia.Tyy­
lillisesti lehdet ovat melko yksinkertaisia ja 
rutiininomasia. Molempien formaatti on A4, 
pistekooltaan suuri teksti on jaettu kolmeen 
palstaan. Liehureunaisen horjakan olois­
ten tekstipalstojen lukeminen ei varsinaises­
ti houkutellut. Yleisilme oli suorastaan puu­
duttavan tylsä. 
Mutta. Perspektivin leipätekstifonttina on 
käytetty antiikvaa. Groteski­sääntö ei siis ol­
lutkaan ehdoton. Suuressa pistekoossa ja 
leikkaukseltaan tarpeeksi selkeänä oli antiik­
vankin käyttö siis mahdollista. Tämän tiedon 
otin varsin innoissani vastaan, joskin asiakas 
ei edelleenkään kannattanut antiik vaa, var­
sinkaan leipätekstikäytössä. 
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H yvä aikakauslehti on harkiten toi­mitettu artikkelien kokonaisuus, jossa yhdistyvät kirjoitettu ja visu­
aalinen kieli. ­­ Lukija saadaan kiinnostmaan 
lehdestä, kun sen sisältämät tarinat sovite­
taan ja järjestetään dramaturgisesti mielen­
kiintoisella tavalla. (Rantanen, L. 2007. Mistä 
on hyvät lehdet tehty? 17)
Airutta suunniteltaessa painotettiin toi­
mituksen taholta erityisesti tekstin ensisijai­
suutta. Rantanenkin sen sanoo kirjassaan: ” 
Teksti – kirjoitettu kieli– on kaiken toimituk­
sellisen työn perusta. Se edustaa ajatusta, 
näkemystä, ideaa ja sisältöä. (s. 18) Lehden 
lähtökohta oli siis painotetusti tekstissä, vi­
suaalisuus tuli vasta sen jälkeen. 
Tämän ajatuksen huomaa toteutuvan ver­
tailemalla muita lehtiä. Lehdet pyrkivät jo 
kannellaan viestimään sisällöstään. Ne lu­
paavat ja johdattavat sisältösivujen tapahtu­
miin ja lukija pettyy karvaasti mikäli heräte­
tyjä toiveita ei täytetä. 
Rantasen mukaan ”lehti on persoona”. 
Lehdellä on keho, silä on sielu ja yhdessä ne 
puhuttelevat lukijaa. Sielun ominaisuudet ­­ 
välittyvät lukemisen kautta. Keho kertoo (vi­
suaalisena) heti. (s.47­49). Airuen suunnitte­
lussa asiakas painotti haluavansa lehdestä 
keveämmän ja raikkaamman. Suunnittelus­
sa pyrinkin ottamaan mahdollisimman pal­
jon huomioon tulevan lehden persoonan. 
Aiemman kylmän asiallisen ja ristiriitaisesti 
Comic Sans­käytön myötä väkinäisen haus­
lehden persoona
kan sijaan pyrin tuomaan lehden kehoon 
lämpöä ja helposti lähestyttävyyttä. En ha­
lunnut lukijan ensireaktion myöskään ole­
van haukotus.
Tarpeellista oli myös vältellä liiallista ele­
menttien räiskyntää jo kohderyhmän hei­
kentyneen visuaalisen hahmotuskyvyn 
tähden. Viereiselle sivulle olen koonnut esi­
merkkejä aikalaisaikakausilehdistä. Element­
tien runsaus korreloinee jossakin määrin 
journalismin laadun kanssa. Kirjallisuuslehti 
Parnasso on kovin hillityn oloinen harkitus­
sa ja hallitussa taitossaan ilotulituksen jär­
jestävän Seiskan vierellä. 
Airuen kanssa samankaltaiselle – joskaan 
ei samalle – kohderyhmälle suunnattuja 
julkaisuja edustavat Näköpiste ja Silmäte­
rä ovat korostetun järjestömäisiä. Ne eivät 
kuulu lehtihyllyssä ostajista kilpailevaan kas­
tiin vaan ne löytävät lukijakuntansa muita 
reittejä, kuten esim. jäsentoiminnan kautta. 
Tästä syystä Airuenkaan ei tarvitse olla ke­
holtaan ylenpalttisen markkinointihenkinen 
ja myyvä. Visuaalisuuden tulee toki houku­
tella lukemaan, mutta visuaalisuuden ei tar­
vitse mennä överiksi.
Lehden keskeisen sanoman viestiminen 
lähteneekin tämän päätelmän mukaan ni­
menomaan visuaalisesta kehosta, josta ja­
lostuu pikkuhiljaa lukukokemusten kautta 
sielun ymmärrykseen ja kokonaiskuvaan, ai­
na maineeseen saakka. 
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l e h d e N  r a k e N N e
E nnen varsinaisen uudistustyön aloit­tamista määrittelimme toimituksen kanssa mitä ylipäänsä lähdemme 
tekemään. Toisella tapaamiskerralla löimme 
lukkoon suurimman osan tulevista palstois­
ta, sekä niiden sijoittumisesta lehdessä.  Kos­
ka kohderyhmä ei samalla lailla kykene leh­
den välittömään selailuun, kuin valta väestö, 
nähtiin toistuvuus tärkeäksi taitossa. Artik­
kelien ja erikoispalstojen tulee löytyä jokai­
sesta lehdestä aina samasta kohtaa samalta 
sivulta. Muutama sivu toki poikkeaa sään­
nöstä artikkeliensa vaihtuvan sisällön takia. 
Pyrkimyksenä oli kuitenkin säilyttää toistu­
vuus ja ennakoitavuus lehden sisällössä pal­
velemaan näkövammaista lukijaa mahdolli­
simman hyvin.
Kannen tulisi olla mahdollisimman sel­
keä, lehden nimen ja numeron tulisi erottua 
kohderyhmälleen vaivatta. Kannen jälkeen 
sijoittuisi sisällyluettelo perinteisesti toiselle 
sivulle, pääkirjoitus ja apinalaatikko kolman­
nelle. Kiikarissa palstan paikka olisi toisella 
aukeamalla, sen jälkeen yleisönosasto sekä 
vaihtelevia liiton kuulumisia ja asiantuntija 
palstoja sisältävä sivu.
Airuessa on perinteisesti ollut yksi laajem­
pi artikkeli joka on teemoittanut koko nu­
meron. Tämä artikkeli on ollut nimeltään Yk­
kösjuttu. Ykkösjuttu olisi laajuudeltaan noin 
v
3. uudistus
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vkaksi aukeamaa ja sen tulisi löytyä aina si­
vulta kahdeksan alkaen. Ykkösjuttu­nimestä 
kuitenkin luovuttaisiin sen ollessa jo muu­
tenkin ilmeinen lehden pääjuttu.
Pääjutun jälkeen seuraisi kolumni, yhden 
sivun mittaisena. Samalla aukeamalla olisi 
toisella sivulla Kirjakorva, eli ääni­ ja isokir­
joituskirjoina saatavia teoksia arvosteleva 
kirjallisuuspalsta. 
Viimeisenä, ennen takakannen ilmoitus­
ta olisi tilaa varattava erilaisille ilmoituksille. 
Nämä ilmoitukset tarvitsisivat useamman si­
vun, sekä vaatisivat runsaudessaan myös ää­
rimmäisen tiiviin toteutuksen typografian ja 
taiton puitteissa.  
 Alla luonnoskirjan sivuja Airuen
  sivujen sisällöistä ja järjestyk-
  sestä. Yllä karkea luonnosmai-
  nen yhteenveto sivujen kulusta.
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siNiNeN
100, 92, 0,34
50, 10, 0, 10
vihreä
65, 0, 100, 50
49, 3 100, 7
värit
I tselleni luonteva alku oli määrittellä en­simmäisenä Näkövammaisten Airuen värit. Vasta niiden selvittyä aloittaisin 
muilta osin Airuen uuden ilmeen rakenta­
misen. Voi olla, että tällainen menettely ai­
heuttaa toisissa kollegoissa nikottelua. Ryh­
dyin kuitenkin työhön värien kautta siitäkin 
huolimatta, ettei suurin osa kohderyhmästä­
ni edes koskaan tulisi näkemään värejä sel­
laisina, kuin olisin ne tarkoittanut. 
Kokouksissamme asiakas toivoi lehdestä 
tähänastista huomattavasti värikkäämpää. 
Vanhassa Näkövammaisten Airuessa toistui 
sama värimaailma numerosta toiseen. Kan­
si oli aina keltainen, sisus mustavalkoinen. 
Ilmaan heitetty ajatus rajatusta määrästä 
teemavärejä, joita vaihdella numerosta toi­
seen, herätti suurta innostusta työryhmässä. 
Varsinaisia väritoiveita ei esitetty, mutta jo 
useam pi kuin yksi miellytti kovasti asiakasta. 
Värien lukumäärä vakiintui pian neljään. 
Neljällä värillä voi kahden värin yhdistel­
miä tehdä 33 kertaa vuodessa ilmestyvään 
lehteen jo 12. En kuitenkaan pitänyt oleelli­
simpana niinkään sitä, että jokainen nume­
ro on värimaailmaltaan erilainen. Sen sijaan 
oli tärkeää, että kuhunkin numeroon, jotka 
usein teemoittuvat lehden pääjutun ympä­
rille, voi taisiin rakentaa teemaan mukainen 
värimaailma.
Jotta ajatus mutkattomasta tun nusvärien 
yhdistelystä ja värin myötä tee moittelusta 
onnistuisi, koin tarpeelliseksi saada aikaan 
eri lämpöisiä, tunnelmallisia värejä. Väri­
en valöörien tulisi olla tasavertaiset. Esitte­
lin asiakkaalle idean värien vuodenajoista, 
johon he tykästyivät. Sininen talvi, kelta­
oranssi kevät, vihreä kesä ja punainen syk­
sy. Värien hakemisessa ongelmallisimmak­
si muodostui riittävän kontrastisten, mutta 
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silti yhä kauniiden sävyjen saavuttaminen. 
Näin erityislaatuisessa tilanteessa kontras­
tin tarve oli niin suuri, että tiesin sen väistä­
mättä vaikuttavan rajoittavasti värienkäyt­
tömahdollisuuksiini.
Näkövammaisten Airuen tunnusväreik­
si valikoituivat yllä esitetyt sininen, vihreä, 
oranssi ja punainen. Jokaisesta väristä on 
olemassa myös vaalea versio taustaväri­ ja 
kuvituskäyttöön. Punaisella on kaksi eri vaa­
leampaa sävyä värisävyjen merkityksiin la­
datuista merkityksistä johtuen. Tekstin sisäl­
tö määrittelee käytetyn tunnusvärin.
oraNssi
9, 80, 100, 15
2, 40, 60, 5
PuNaiNeN
0, 100, 50, 55
0, 50, 17, 8
0, 75, 65, 10
 Ensimmäinen Airuen ilmeen 
  fiilistelyleiska. Alkeellinen 
  värien, fonttien ja tyylien pikai-
  nen muistiinmerkitseminen.
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Värien erottuminen
Näkövammaisten Airuen tunnusvärien mää­
rittelyssä riittävä kontrasti nousi kriittisim­
mäksi ja haastavimmaksi kriteeriksi värien 
valinnassa. Ohessa asia havainnollistettuna 
muuttamalla värit harmaansävyisiksi.
Ylimpänä valituksi tulleet värit. Näistä si­
ninen säilyttää kontrastisuutensa parhai­
ten harmaansävyiseksi muutettuna, oranssi 
huonoiten. Kaikki kuitenkin pysyvät selkeäs­
ti näkyvissä. Airuen valkoisella pohjalla näin 
voimakkaan kontrastin luovien värien voi jo 
olettaa näkyvän suurelle osaa lukijakuntaa. 
Tämä selvitettiin kokeilemalla eri värejä nä­
kökyvyltään heikentyneille koehenkilöille.
Toisessa ryhmässä on käytössä taustoi­
hin ja toisarvoisiin, kuvittaviin, sekä näkeväl­
le lukijakunnalle enemmän suunnattuihin, 
tunnelmaa luoviin, osuuksiin tulevat vaaleat 
sävyt päätunnusväreistä. Nämä erottuvat jo 
käyttötarkotuksensakin vuoksi huonommin. 
Ne eivät missään tapauksessa sovellu otsi­
koihin, saati leipätekstiin, eivätkä muuten­
kaan tärkeisiin ja huomionarvoisiin käyttö­
yhteyksiin.
Kolmas ryhmä ilmentää vain vinjettikäyt­
töön (s.37) suunniteltuja liukuvärejä. Näiden 
värien tarkoitus on nostaa vinjettejä hieman 
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esinemäisemmiksi muusta taitosta hukkaa­
matta kuitenkaan kuvista luettavaa infor­
maatiota.
Viimeinen ryhmä on vertailun vuoksi teh­
ty neliväripainossa käytettävien osavärien 
näkyvyyttä harmaasävyisinä ilmentävä esi­
merkki. Helposti käytetyllä yhdellä cmy­väril­
lä ja mustalla tehdyt painotuotteet eivät juu­
rikaan näkövammaiselle iloa toisi. Magenta 
hieman yllättäen on kontrastikkaampi kuin 
syaani, mutta keltainen vajoaa auttamat­
ta taustaansa. Kontrastina musta väri valkoi­
sella pohjalla – kuten tämänkin esimerkin 
viimeisessä parissa näkyy – on paras ja sel­
kein. Kuitenkin asiakkaan pyytäessä vaihte­
lua mustavalkoisuuteen on tämä yksinker­
taisin vaihtoehto poissuljettu muutoin kuin 
leipätekstin osalta, jossa sen ylivertaisuutta 
ei edes kannata alkaa kyseenalaistamaan.
tuNNusvärit
Näkövammaisten Airuella on neljä tun­nusväriä. Nämä ovat sininen (c:100, 
m:92, y:0, k:34), vihreä (c:65, m:0, y:100, k:50), 
oranssi(c:9, m:80, y:100, k:15) ja punainen 
(c:0, m:100, y:50, k:55). Lehden teemäväri 
koostuu yhdestä tunnusväristä, tunnusvä­
rin vaaleasta versiosta sekä pieninä annok­
sina käytettävästä tehosteväristä, joka on 
yksi tunnusväreistä. Lehden teemaväri vaih­
tuu numeroittain. Teemaväri esiintyy kan­
nen elementeissä, artikkelien nimipalkeissa, 
sisällysluettelossa, Kiikarissa­palstalla ja ko­
lumnissa. Tummia sävyjä tulee käyttää erot­
tuvuutta vaativissa yhteyksissä. Tehosteväriä 
käytetään artikkelin päättävissä keppiukko­
symboleissa, alaviivoissa ja joissain pää­ ja 
väliotsikoissa. Vaaleiden sävyjen ei tarvitse 
näkyä jokaiselle lukijalle. Ne toimivat enem­
mänkin rakennetta ja tunnelmaa näkökyvyn 
mukaan rytmittävinä tekijöinä. Sisällysluet­
telossa, Kiikarissa ja kolumnissa vaaleiden 
värien ollessa taustaväreinä käytetään niitä 
50­80% vahvuisina. 
Osatakseen käyttää 
väriä tehokkaasti 
on tiedettävä että 
se harhauttaa 
lakkaamatta.
-Josef Albers
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Jo ensimmäisessä asiakkaalta tullees­sa sähköpostissa ilmoitettiin lehden leipätekstifonttitoiveeksi päät teetön, 
eli groteski kirjainleikkaus (liite 1.). Kuitenkin 
graafikkojen polvelta toiselle siirtyneen pe­
rinnetiedon mukaan on uskottu päätteel­
lisen antiik vafontin ylivertaisuuteen leipä­
tekstikäytössä. Tästä esimerkkinä poiminta 
Josef Albersin kirjasta Värien vuorovaikutus: 
”Tekstityyppejä verrattaessa huomataan et­
tä pääteviivattomia kirjaimia on vaikeampi 
lukea kuin pääteviivallisisa. Muodikas pääte­
viivojen poisjättäminen merkitsee sekä his­
toriallisen että käytännöllisen tietämyksen 
puutetta.” Myös Pekka Loiri kertoo kirjas­
saan (Loiri, P. 2004. Typo. Pieni käytösopas 
typografian laatijalle. 19) ranskalaisten kir­
janpainajien nimenneen englantilaisten kol­
legojensa kehittämät sans serif fontit gro­
teskeiksi ”­­ antaen tälle uudelle brittiläiselle 
typografialle saman arvostuksen, jonka he 
olivat tottuneet antamaan brittiläiselle keit­
tiölle”. Koetin neuvotella asiasta vielä ensim­
mäisillä tapaamisilla, mutta kanta oli varsin 
ehdoton: leipäteksti fontin on oltava grotes­
ki. Tämä perusteltiin antiik vafonttien hius­
linjojen katoamisen kautta.
Groteskitekstin suositeltavuudesta näkö­
vammaiselle lukijalle ei kuitenkaan ollut 
esittää tutkittua tietoa. Niinpä päätin järjes­
tää aiheesta pienimuotoisen kokeen koeryh­
män kera NKL:lla heidän suostumuksellaan. 
Valitsin samaan tekstiin keskenään mahdol­
lisimman erilaisia fontteja kahdessa eri pis­
tekokoossa. Vertailun vuoksi myös vanhan 
typografisia valintoja
 Antiikva ja groteski fontin erot- 
  tuvuuden ero heikentyneelle
  näölle yksinkertaistetuna.
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Arial regular 13 pt
Näkö vammais ten Keskus liitto on Suomen 
näkö vammais yhdistysten katto järjestö, 
joka edistää sokeiden ja heikko näköisten 
ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa 
erityis palveluja ja toimii näkemisen asian­
tuntijana Suomessa.
Helvetica LT Std roman 13 pt
Näkö vammais ten Keskus liitto on Suo men 
näkö vammais yhdistysten katto jär jestö, 
joka edistää sokeiden ja heik ko näköisten 
ihmisten oikeuksien toteutumista, tuot-
taa erityis palveluja ja toimii näkemisen 
asian tuntijana Suomessa.
Futura medium 13 pt
Näkö vammais ten Keskus liitto on Suomen 
näkö vammais yhdistysten katto jär jestö, 
joka edistää sokeiden ja heik ko näköisten 
ihmisten oikeuksien to teutumista, tuot-
taa erityis palveluja ja toimii näkemisen 
asian tuntijana Suomessa.
Myriad Pro regular 13 pt
Näkö vammais ten Keskus liitto on Suomen 
näkö vammais yhdistysten katto järjestö, joka 
edistää sokeiden ja heikko näköisten ihmis­
ten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityis­
palveluja ja toimii näkemisen asian tuntijana 
Suomessa.
Optima regular 13 pt
Näkö vammais ten Keskus liitto on Suomen 
näkö vammais yhdistysten katto järjestö, joka 
edistää sokeiden ja heikko näköisten ihmis­
ten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityis­
palveluja ja toimii näkemisen asian tuntijana 
Suomessa.
Georgia regular 13 pt
Näkö vammais ten Keskus liitto on Suomen 
näkö vammais yhdistysten katto järjestö, 
joka edistää sokeiden ja heikko näköisten 
ihmisten oikeuksien toteutumista, tuot-
taa erityis palveluja ja toimii näkemisen 
asian tuntijana Suomessa.
Baskerville regular 13 pt
Näkö vammais ten Keskus liitto on Suomen 
näkö vammais yhdistysten katto järjestö, joka 
edistää sokeiden ja heikko näköisten ihmis­
ten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityis­
palveluja ja toimii näkemisen asian tuntijana 
Suomessa.
Garamond 3 LT Std regular 13 pt
Näkö vammais ten Keskus liitto on Suomen 
näkö vammais yhdistysten katto järjestö, jo­
ka edistää sokeiden ja heikko näköisten ihmis­
ten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityis­
palveluja ja toimii näkemisen asian tuntijana 
Suomessa.
NKL:llä teettämässäni eri kirjaisintyyppi­
en näkyvyyttä näkövammaiselle ver tai­
levassa tutkimuksessa käyttämiäni kir­
jaisimia.
4. työstö
Airuen oma Arial oli mukana kokeessa. Koe­
henkilöillä oli eriasteisia näkövammoja ja he 
käyttivät erilaisia apuvälineitä lukemises­
saan.
Koehenkilöiden mielestä parhaiten erot­
tuivat groteskifontit. Antiikvat koettiin han­
kaliksi ja epäselviksi, niiden hiuslinjojen 
katoaminen vaivalloitti lukemista merkittä­
västi. Ainoa positiivista palautetta saanut an­
tiikvafontti oli Georgia kaiketi suuren x­kor­
keutensa ja vahvan ulkomuotonsa, sekä 
tukevien hiuslinjojensa takia. Graafikkojen 
kesken oikein oivallisena leipätekstifonttina 
pidetty Baskerville oli kaikista epämieluisin. 
Yleisesti hyväksyttyjen graafisen suunnitte­
lun normien ja perinteiden maailmassa tä­
män suuntainen lopputulos lienee suoras­
taan pienoinen skandaali.
Koeryhmän mukaan parhaiten erottuivat 
groteskit. Selkeydessään ylivoimainen oli 
Futura. Leipätekstikäyttöön en Futuraa kui­
tenkaan ollut innokas ottamaan, vaikka asia­
kas olikin selvästi hurmaantunut sen selkey­
destä. Sujuvamman luet tavuuden puolesta 
heidän toinen suosikkinsa, humanistinen 
grotesti Myriad Pro oli parempi. Asiakas  hy­
väksyikin Myria din melko nopeasti ja takel­
telematta. Kun fonttikin jo valmiiksi löytyi 
heidän omistuksestaan oli Airuen leipäteks­
tifontti löytynyt. 
Miksi Myriad Pro?
Myriadin valinta ei suinkaan ollut pelkkää 
psykologiaa. Taustalla olivat vahvat typo­
grafiset perusteet. Halusin hieman jäykäs­
ti leipätekstiin taipuvan Arialin tilalle ensi­
sijaisesti jonkin humanistisen groteskin. 
Humanistiset groteskit ovat tavallaan gro­
teskin ja antiikvan välimuotoja. Niissä ei tie­
tenkään ole antiikvoihin kuuluvia päätteitä, 
mutta niiden muoto ja mittasuhteet perus­
tuvat renessanssiajan antiikvoihin (Itkonen, 
M. 2003, 49). Kirjaimissa on paksuusvaihte­
luita antiikvan tapaan, jolloin niitä on myös 
helpompi lukea ja hahmottaa.  Ne ovat kui­
tenkin hahmoltaan sel keäs ti groteskeja, eli 
asiakkaan toiveiden mukaisia. Kaikista gro­
teskeista humanististen groteskien luetta­
vuus on paras, ja niitä voi turvallisesti käyt­
tää leipätekstissäkin (mts, 52).
Myriad Pron valitsin näistä syistä jo testi­
ryhmään ja sen saama positiivinen palau­
te selkeydestään ja helppolukuisuudestaan 
myös apuvälinein luettuna vakautti uskoni 
sen soveltuvuudesta mahdolliseen tulevaan 
tarkoitukseensa.
Myriadin jo tultua valituksi aloin etsiä sil­
le kaikesta huolimatta vastapainoksi ja vas­
takohdaksi antiikvafonttia otsikkokäyttöön. 
Lehden muotoilussa on vanha sääntö: ”va­
litse yksi antiikva ja yksi groteski ja pärjäät 
mainiosti” (Rantanen, L. 2007, 107).  Georgia 
oli kokeessani osoittautunut näkövammaisil­
le parhaiten erottuvaksi. Sen suuri x­korkeus 
sekä vahvat hiuslinjat palvelivat sille suunni­
teltua tarkoitusta. Lisäksi se toisi muotokie­
lellään keveyttä ja koristeellisuutta lehteen. 
Georgia toimisi tarpeen tullen jopa kuvitta­
vana elementtinä tekstipainotteisessa ko­
konaisuudessa, jossa kuvituksen käyttö olisi 
muuten rajattua.
Otsikkokäyttöön halusin lopulta etsiä  hu­
manistisen Myriadin rinnalle vaihtoehtoisen 
geometrisen groteskin. Selkeydessään geo­
metriset groteskit helpottavat otsikoiden 
nopeampaa hahmottamista ja niiden muo­
tokieli on otsikkokäyttöön hyvä. Mukaan tu­
li Century Gothicin bold­leikkaus.
Tunnistettavuuden ja artikkelin alkamis­
kohdan hahmottamisen helpottamiseksi lei­
päteksti alkaa Georgia bold ­anfangilla. An­
fangin koko määrittyy artikkelin painoarvon 
mukaan.
Näin olin saavuttanut tunnistettavuuden 
kannalta oleellisen lehtikohtaisen typogra-
fisen paletin –tavan käyttää kirjaintyyppejä 
eli fontteja (Rantanen, L. 2007, 106). 
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ABCDEFGHIJKLMNOPqRSTuVxYzåÄö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890(,.:;!?%&­–)
ABcdeFGHijKLMNOPqrSTuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890(,.:;!?%&-–)
abcdefghijKlmNopqrStuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890(,.:;!?%&-–)
abcdefghijklmnopqRstuVxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890(,.:;!?%&-–)
abcdefghijklmnOpqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890(,.:;!?%&-–)
abcdEfgHIJKlMNopqrStuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890(,.:;!?%&-–)
AbcdEfgHijkLMNOPqrSTuVxyzåÄö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890(,.:;!?%&-–)
Myriad Pro regular
Myriad Pro semibold italic
Myriad Pro bold
Georgia regular
Georgia italic
Georgia bold
Georgia bold italic
century Gothic bold abcdefghijklmNoPqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890(,.:;!?%&-–)
 Näkövammaisten Airuen typografinen paletti.
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otsikoista
a iruen otsikoinnissa on mahdollista yhdistellä kolmea eri fonttia: Myriad Pro, Georgia sekä Century Gothic. 
Osastomai sessa ympäristössä – missä leh­
den vakio palstat ovat – otsikoiden on syytä 
olla konstailemattomia ja selkeän yksinker­
taisia. Liika visuaalinen tai sisällöllinen kik­
kailu kääntyy helposti itseään vastaan (Ran­
tanen, L. 2007, 114).  Myriad Pro Bold onkin 
Airuen rutiinisivujen otsikoinnissa käytettä­
vä fontti. 
Erikoistapauksissa, kun vaaditaan suurem­
paa huomiota käyttöön valikoituvat tapaus­
kohtaisesti myös Georgia ja Century Gothic. 
Groteskifontteja voidaan yhdistää antiikva­
otsikkoon toimittamaan alaotsikon virkaa 
tai toisinpäin, joskaan groteskeja ei yhdistel­
lä keskenään. Näin saadaan useita eri vaihto­
ehtoja ja Airuen ilme monipuolistuu. Ranta­
sen mukaan lehden dramaturgian kannalta 
on hyvä, jos lehden keskiosan pitkät artik­
kelit edustavat erilaisia kirjoitustyylejä ja ra­
kenteellisiä ratkaisuja (mts, 114). Koska Ai­
ruen kohderyhmä ei erityisvaatimuksiltaan 
radikaaleihin kirjoitustyylimuutoksiin taivu, 
eivätkä varsinkaan vallankumouksellisiin ra­
kenne muutoksiin, jää otsikoinnin tehtäväk­
si tuottaa lehden keskiosiin vaihtelua. Toki 
edelleen selkeyden nimissä, 
Poikkeamaa tuovat myös Kiikarissa­ ja 
yleisönosasto­palstoilla pienehkössä piste­
koossa käytettävät Century Gothic ­otsikot. 
Niiden käyttö on kuitenkin rajattu vain ky­
seisiin palstoihin. 
Väliotsikot ovat aina Georgia bold italic 
­kirjasinleikkausta. 
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taittopohja
 A-Masterin jäsentyminen baseline gridin kanssa.
Palstojen väliviivan 
loppumiskohtaa osoit­
tava apuviiva.
a iruen taittopohjaa suunniteltaessa oli ohjaavuuteen kiinnitettävä eri­tyisen suurta huomiota. Lukuväli­
neinä käytettävät suurennuslasit ja luku­tv:t 
hämärtävät helposti käsityksen palstojen 
kulusta. Kokonaistaittoa ei voi kyetä hah­
mottamaan tekstin ollessa suurennettu 
muutaman kirjaimen, korkeintaan parin ri­
vin, läheisyyteen.
Luku­tv:llä navigoitaessa taittopohjassa 
toistuvat ala­ ja keskiviivat helpottavat lu­
kureitin hahmottamista merkittävästi suu­
rennetussa tekstissä. Alaviiva ilmoittaa pals­
tan loppumiskohdan alhaalta, keskiviiva 
rivin vaihdon. Kun palstat pidetään järjes­
tään alaviivan välittömässä läheisyydessä, 
on elementeistä tuleva hyöty huomattava. 
Näkö vammaliitolla tätä pidettiin erinomaise­
na lukemista helpottavana ratkaisuna ja sii­
hen tykästyttiin kovasti.
Palstojen lukumäärä vakiintui pian kah­
teen entisen kolmen sijaan. Aiemmin leh­
dessä ollut verrattain suuri fontin pistekoko 
yhdistettynä kapeaan liehureunaiseen pals­
taan oli aiheuttanut liiallista lukemista rasit­
tavaa sahaavaa liikkettä sekä suuren määrän 
kesken katkeavia sanoja. Lukeminen pysäh­
tyy katkeavan sanan kohdalta eikä lukemi­
nen ole tällöin enää sujuvaa. 
Palstojen sijoituspaikaksi vakiintui sivun 
alaosa jo mainittujen apuviivojen ohjaavuu­
den mahdollistamiseksi, kuin lukijaa fyysi­
sesti läheisemmän sijainninsakin takia. Kun 
teksti automaattisesti sijaitsee alhaalla, ei 
esimerkiksi suurennuslasilla lukevan tarvit­
se kurottaa kohtuuttoman kauas, vaan tieto 
Osastotunnuksen
kohdistusapuviivat
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 A-Masterin palstat ja apuviivat ilman baseline gridiä. 
  Kuvat sijoittuvat sivujen yläosiin, tekstipalstat alas.
löytyy helposti läheltä. Lisäksi kohderyhmän 
ollessa huonosti näkevät on ennustettavuus 
ja toistuvuus erittäin tärkeää ja jopa suoras­
taan suositeltavaa. Tekstin –joka on tämän 
lehden tärkein osa­alue– on oltava helpos­
ti löydettävissä aina samasta paikkaa. Koko 
taitto onkin siis niin sanotusti tekstillisesti 
alapainoinnen tästä syystä.
Kuvat taasen suositellaan tässä lehdes­
sä sijoitettaviksi sivujen yläosiin. Niiden in­
formaatioarvo monelle lukijalle vähäisem­
pi. Tietoon on päästävä helpommin käsiksi. 
Lisäksi, kuten Rantanenkin havainnollistaa 
(Rantanen, L. 2007, 17) lukijan katse osuu 
useimmiten auenneen aukeaman yläosaan. 
Näkövammaiselle toisarvoinen osuus toimii­
kin näkevälle lukijalle luonnollisena kuvien 
katselukohtana    
kuva kuva
teksti teksti teksti teksti
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erikoispohjat
kiikarissa-palsta
Airuen uudistuksessa muutoksia tuli myös 
lehden sisältöön. Yksi merkittävimmistä uu­
distuksista oli pääkirjoitussivun jälkeinen Kii­
karissa­palsta. Palstalla on lyhyitä artikkelei­
ta ja poimintoja ja huomioita ajankohtaisista 
asioista. Kiikarissa­palstan haluttiin erottu­
van muusta lehdestä tyylillisesti. Tähän ta­
koitukseen suunnittelin palstatunnuksena 
toimivan oman taittopohjan.
Ensialkuun suunnittelin erottautumisen 
tapahtuvan väripohjin. Negatiiviteksti kui­
tenkin poistui vaihtoehtona kokonaan leh­
den kehittelyn ja kokouksissa käytyjen kes­
kustelujen sekä testien myötä. Niinpä tein 
väripohjan päälle positiivitekstin mahdo­
listavat valkeat laatikot ja näin saimme au­
keaman erottumaan muusta lehdestä. Au­
keamalle suunnittelin myös erityyppisille 
jutuille vinjetit joista lisää sivulla 37. Kiika­
rissa­palstan pohjan väri vaihtuu numeron 
teemavärin mukaisesti.
kolumni
Kolumnien koettiin Kiikarissa­palstan tapaan 
numerosta toiseen toistuvina tarvitsevan 
erilaista erottuvuutta lehden yleisilmeestä. 
Jotta lehden ilme säilyisi kuitenkin yhtenäi­
senä tein kolumneille oman palstatunnuk­
senomaisen taittopohjan Kiikarissa­palstan 
tyylin pohjalta. Suurin ero alkuperäiseen 
on, etten käyttänyt yhdellä sivulla kolumni­
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en tyylissä kahta valkeaa pohjaa, vaan yhtä 
kahden levyistä. Tämä ratkaisu johtuu pals­
tojen erilaisista luonteista: Kiikarissa on ko­
koelma hajanaisia toisiinsa liittymättömiä 
lyhyitä juttuja, joiden erottaminen jykeväm­
mällä väliviivalla, eli taustavärillä, on perus­
teltua. Kolumni taas sivunmittaisena ko­
konaisuutena tarvitsee jutun jatkuvuuden 
tunnun takia hengitystilaa palstojen väliin. 
Tekstipalstojen erottamiseen riittää muual­
lakin lehdessä käytetty ohut pystyviiva.
Myös kolumnin palstatunnuksen tausta­
väri muuttuu aina lehden teemavärin mu­
kaisesti.
Airuen loppusivut on perinteisesti varat­
tu ilmoituksille. Ilmoituksia on poikkeukset­
ta runsaasti, joten niiden mahduttamiseksi 
oli turvauduttava äärimmäisiin ratkaisuihin. 
Ilmoitussivu on jaettu kolmeen palstaan, sil­
le on luotu oma kappaletyyli, rivivälit eivät 
ole sidotut gridiin ja kirjainvälistykset ovat 
tavanomaista joustavammat. 
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visuaalisia linjauksia
T e k s T i  Merja Heikkonen   k U V a T  Emmi Oksanen
T e k s T i  Merja Heikkonen
a iruen muotokieli alkoi hahmottua vähitellen työstön myötä. Airut on kohderyhmälleen omistautunut ih­
misläheinen, pehmeisiin arvoihin painottu­
va lehti. Tulevan muotokielen koinkin ole­
van enemmän pehmeää ja pyöreää kuin 
viileää ja kulmikasta. 
Airuessa elementtien kulmat ovat järjes­
tään pyöristettyjä muualla, paitsi Kiikaris­
sa­aukeaman valkoisissa tekstilaatikoissa. 
Osastotunnukset löytyvät aina jokaisen ar­
tikkelin alusta. Ne auttavat näkövammais­
ta hahmottamaan jutun sisällön ja löytyvät 
tummuutensa ja toistuvan sijaintinsa täh­
den nopeasti.
 Sivujen alareunassa kulkee lukemista oh­
jaava teemavärin mukainen paksumpi alavii­
va (5.). Se kertoo esimerkiksi luku­tv:tä käyt­
tävälle lukijalle tekstipalstan loppumisesta 
ja ohjaa siirtymään seuraavan pariin. Teks­
tipalstojen välissä kulkee toinen, lukemis­
ta hahmottava, pystyviiva (4.). Sen alkamis­
kohta määrittyy leipätekstin korkeimpien 
gemenakirjainten (esim k, h, l) ylälinjan mu­
kaan. Päättymiskohta löytyy taas gemena­
kirjainten alalinjan tasalta (esim. p). (9.)
Artikkelin kirjoittaja ja mahdollisesti myös 
valokuvaaja ilmoitetaan jokaisen jutun alus­
sa (1.). Tässäkin apuna on apuviiva, joka si­
joittuu palstojen yläreunaan niiden leve­
ydeltä (2.). Viiva alkaa mustalla ympyrällä 
(7.). Tekijät merkitään viivan yläpuolelle gri­
din mukaisesti. Mikäli juttu on lyhyt, 
vain yhden palstan, voidaan viiva 
1.
2.
5.
3.
4.
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T e k s T i  Merja HeikkonenT e k s T i  Sari Talja
luonnollisesti myös lyhentää palstan mit­
taan (3.). Kun samalla sivulla on kaksi erillistä 
artikkelia, käytetään niistä vasemmanpuo­
leisessa keskiviivan ja tekijän apuviivan yh­
distävää kulmaviivaa erottamassa esim. vie­
rekkäisiä otsikoita toisistaan (6.).
Jokaisen jutun lopussa käytetään tekstin 
päättävänä tunnuksena keppi ukko symbolia 
. Merkki (8.) perustuu kansainväliseen so­
keiden tunnukseen ja sen väri määrittyy 
teemavärille valitun tehostevärin mukaisek­
si. Merkki tabuloidaan aina rivin loppuun 
vaikka teksti loppuisikin aiemmin. 
Kuvien, erityisesti vaaleataustaisten, ym­
pärillä käytetään ohutta mustaa rajaa. Tämä 
helpottaa hivenen heikkonäköisen hahmo­
tusta kuva­alasta. Kuvaaja merkitään omal­
6.
7. 9.
8.
10.
la kappaletyylillään aina kuvan ylle tasattu­
na kuvan oikeaan reunaan.
Sivunumero (10.) on verraten suuri helpot­
taakseen näkövammaisen lukijan lehden se­
lausta ja nopeuttaakseen lehden kulun hah­
motusta. Suuri pistekoko mahdollistaa osalle 
lukijakunnasta jopa lehden sivun hakemisen 
ilman erityisapuvälineitä. Sivunumero sijait­
see alhaalta katsoen pohjagridin toisella vii­
valla aavistuksen ulommaisen palstan ja si­
vun ulkoreunan keskikohdasta sisäänpäin.
Nämä visuaaliset linjaukset kantavat kaik­
kialle lehteen. Vinjetit (s.39), kuvatekstilaati­
kot nuolineen (s.44), osastotunnukset (s.45), 
logo (s.48), kansi (s.52), sekä muut visuaali­
set elementit (s.44­45) toistavat tässä määri­
teltyjä perusperiaatteita kautta lehden.
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keppiukko
K eppiukko tuli lehteen mukaan mel­ko vaivihkaa. Eräässä varhaisessa kokouksessa kartoitetimme NKL:lla 
jo käytössä olevia kuvia, logoja ja symbole­
ja. Esiin nousi näkövammaismerkki, jota nä­
kövammaiset voivat käyttää ilmoittamaan 
mahdollisesta avuntar­
peestaan. 
Keppiukkomerkki­ni­
mellä kulkeva symbo­
li on kohderyhmälleen 
arkipäiväinen ja tuttu. 
Niinpä sen käyttömah­
dollisuuksia myös leh­
dessä innostuttiin pohtimaan. Keppiukko 
päätyikin lopulta jokaisen artikkelin päät­
täväksi symboliksi. 
Kiinnitin erityishuomiota sen erottu vuu­
teen painamisenkin jälkeen koska symbo­
lia käyte tään tekstin yhteydessä erittäin 
pienessä koossa. Muste suihkutulostimella 
oli lähes mahdoton arvioida lopullista pai­
nojälkeä. Erottelin kuitenkin yksityiskoh­
dat ja suurensin päälinjoja merkittävästi. 
Lisäksi pyrin tuomaan hahmoon hieman 
lisää liikettä ja sympaattisuutta alkuperäi­
sen hyvin virallisen jämäkän, informaatio­
grafiikkamaisen hahmon sijaan. 
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vinjetit
J o ensimmäisessä kokouksessa toi­vottiin Airueen vinjettejä uudelle Kii­karissa­palstalle. Kiikarissa palstalla 
käsitellään informatiivisen lyhyesti ajankoh­
taisia asioita ja ilmiöitä. Palstalla vuorottelee 
samantyyppisiä teemoja. Vinjettejä tarvittiin 
tunnuksiksi näiden teemojen alaisina toistu­
viin artikkeleihin.
Kun keppiukko merkin käyttömahdolli­
suus oli jo havaittu, laajeni sen käyttö pian 
myös vinjettien puolelle. Vinjetit perustuvat 
jossakin määrin keppiukon hahmoon, joskin 
osassa hahmoista on jäljellä enää ympyrän 
muotoinen pää. Toisissa merkeissä taas hah­
moa ei ole enää lainkaan, mutta muotokie­
li on yhteneväinen alkuperäisestä muokkaa­
mani hahmon kanssa.
Muotokieleltään halusin vinjeteistä Airuen 
henkeen sopivan pehmeät ja iloiset. Vanha 
lehti oli ollut niin kovin vakava ja arjen har­
maa, että uskoin lukijakunnan ansaitsevan 
hieman uudenlaista visuaalista iloittelua ko­
kemuspiiriinsä.
Vinjettien rakenteeseen kuului alusta pi­
täen kuvan ja tekstin yhdistäminen. Koska 
kohderyhmän kanssa ei sataprosenttisesti 
voi luottaa kuvallisen viestin hahmoittumi­
seen, tarvittiin vinjetin yhteyteen selventävä 
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teksti. Tekstit toimivat myös käsiteltävän ai­
healueen yhtenäistävänä otsikkona, artikke­
lin oman otsikon tullessa erikseen, joten tä­
mänkin kautta niiden käyttö oli perusteltua. 
Alun luonnosteluvaiheessa jokaisen vinjetin 
nimessä tuppasi olemaan sana ”vinkki”. Sa­
na poistui allekirjoittaneen onneksi tekstin 
jakoa hankaloittavana vinjettien kehityksen 
myötä. 
Suunnittelin vinjetit alun alkaen musta­
valkoisina tulevaa yksiväristä käyttöä silmäl­
läpitäen. Kaipasin vinjetteihin kuitenkin jo­
takin erikoista, särmää, joka nostaisi ne eri 
tasolle lehden yleisilmeestä. Koska muoto­
kielensä puolesta vinjetit oli jo sidottu vah­
vasti lehden muuhun linjaan, uskaltauduin 
lopulta leikittelemään niiden väreillä. Pit­
källisen vaihtoehtojen läpikäynnin ja tut­
kiskelun jälkeen olin saanut teemavärien 
pohjalta kasaan vinjeteille omat radiaaliset 
liukuvärit. Liukuvärit tekevät vinjetit esine­
mäisemmiksi ja ne erottuvat näin muusta 
 lehdestä. Lehden rytmin kannalta näin saa­
vutettu huomattavampi painoarvo ja vaih­
telu on tärkeää visuaalisen kiinnostavuuden 
kannalta. Ja näyttäväthän ne myös parem­
milta.
Jokaiseen vinjettiin lisättiin vinjetin edus­
taman artikkelityypin nimi. Nimellä on oma 
Myriad Pro ­kappaletyylinsä. Vinjetti ja teksti 
yhdistyvät ohutrajaisessa Airuen tyylin mu­
kaisessa laatikossa: vinjetti laatikon vasem­
massa reunassa, nimi oikeassa alakulmassa. 
Elementti kokonaisuudessaan on aina sijoi­
tettu palstan vasempaan laitaan.
 Vaikka vinjettien pääkäyttö suunnitel­
tiinkin Kiikarissa­palstalle nimen kera, laaje­
ni niiden käyttö lopulta myös muuhun leh­
teen. Niinpä jos jokin teeman alle sopiva 
juttu ei mahdukaan Kiikarissa­palstan pie­
neen tilaan, vaan vaatii laajemman käsit­
telyn, voidaan vinjettiä käyttää yksinään 
otsikostaan ja kehyksestä erotettuna suu­
remmassa koossa artikkelin yhteydessä. 
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Lopulliset vinjetit.
 Näkövammaisten Keskusliiton
   jäsenlehti 97. vuosikerta. 33 
  numeroa vuodessa.
 Kuvatekstilaatikot värivaihto-
  ehdoissaan tabulointeeneen 
  (vas.) ja ilman (oik.).
 Jääkolkan pelikiviä.    
 Jääkolkan pelikiviä.    
 Kuvatekstilaatikon nuolen kehi- 
  tys. Pienennettynä parhaiten
  erottuu valittu kolmas, kahden 
  ensimmäisen yhdistelmä.
 Jääkolkan pelikiviä.    
Kuvateksti
K uvatekstin erottuminen näkövam­maiselle muusta tekstimassasta osoittautui haasteelliseksi. Yri­
tin monin eri keinoin saada kuvatekstin 
nostettua muun tesktin joukosta. Eriväri­
sestä tekstistä ei kuitenkaan ollut monelle 
näkövammai selle apua. Myöskään kirjain­
leikkauksen, piste koon tms muutos ei tuo­
nut haluttua lopputulosta, eli nopeaa erot­
tuvuutta ja hahmotusta tekstin funktion 
muutoksesta. Tekstin sijoittelu kuvan päälle 
ei tullut kysymykseen äärimmäisen huonon 
hahmottuvuutensa takia.
Lopulta päädyin aiemmin jo poissuljetun 
väripohjan käyttöön. Vaikkakin luku­tv:n 
asettamien rajoitusten takia olimme jo lin­
janneet väripohjat pois, päädyin käyttämään 
niitä kuvateksteissä. Näin kuvateksti erottuu 
aukeamalta nopeasti tummana alueena ei­
kä sekoitu leipätekstiin ja aiheuta näin häm­
mennystä lukijalle. Luku­tv:llä lukevankaan 
ei tarvitse muuttaa laitteensa asetuksia. Näin 
lyhyen tekstimäärän lukeminen onnistunee 
vähemmänkin ideaaleissa oloissa.
 Kuvatekstilaatikko noudattaa Airuen lin­
jaa pyöristetyin kulmin. Väri määräytyy nu­
meron teeman mukaisesti. Valkoinen kuvan 
suunnan osoittava nuoli aloittaa aina teks­
tin. Kuvatekstilaatikon koko määrittyy tar­
vittavien gridivälien mukaan. Koska teksti ei 
ole sidottu gridiin määrittyy sen paikka laa­
tikkoon keskityksen mukaan. 
4. työstö
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 Osastotunnuslaatikon 
  luonnostelua.
J otta lehti hahmottuisi näkövammai­selle lukijalle mahdollisimman hyvin sijoitettiin jokaisen osaston yhtey­
teen sen sisällöstä kertova tunnus. Tunnuk­
sen muotoa ja ideaaleinta erottuvuutta haet ­
tiin useilla keinoilla. Itse sinnittelin pitkään 
Georgia­fonttiin jumiutuneena ennenkuin 
parhaaksi osoittautui mahdollisimman suu­
ren pistekoon Myriad­versio. 
Rantanen määrittelee kirjassaan että 
osas totunnusten tulisi olla sukulaisia leh­
den logon tai muiden kuvan lailla toimivi­
en tekstien kanssa (Rantanen, L.2007, 128). 
Osastotunnus noudattaa Airuen yleistä vi­
suaalista linjaa pyöristettyine kulmineen ja 
teeman mukaisine tunnusväreineen. Kan­
teen yhdistävänä visuaalisena elementti­
nä mukana on valkoinen kehys värilaatikon 
ympärillä. Se on tarpeen mm. tunnuksen 
ylittäessä väripohjan (ks. alla, vihreä osasto­
tunnus). Fiiliksen takia lisäsin tunnuksen vä­
rilaatikon alle myös kevyen heittovarjon. 
Osastotunnus
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Kirjakorva
Kirjakorva­palstalla esiteltävän teoksen tie­
dot kerrotaan tarkoitukseen suunnitellus­
sa tekstilaatikossa. Laatikko on tarpeen mu­
kaan skaalattavissa. Sen väritys määräytyy 
lehden teemavärien mukaan.
info-laatikko
Mikäli lehdessä tarvitaan pientä infoa tai 
faktaa sisältävää tekstilaatikkoa on tarkoi­
tukseen tehty oma puhuva pää­laatikkonsa. 
Käyttöpaikkoja laatikolle ovat mm. yleisön­
osasto, sekä Kiikarissa­palsta, jossa laatikon 
ylälaidassa lukee ”Fakta”. 
Nosto
Nosto sijaitsee kahden tekstipalstan välis­
sä. Tämän takia leipätekstiin on kiinnitettä­
vä suuresti huomiota kun nostoa käytetään. 
Noston aloittaa lainausmerkeistä suurempi 
ja päättää pienempi. Merkkien sijainnit on 
määritelty. 
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T i e T O V i s a N 
Va s Ta U k s e T
1. Airuessa on perinteisesti ilmestynyt 
myös tietovisa.
2. Tietovisaan tarvittiin näin myös 
oma uusi tyyli.
3. Tohtorinhattuinen pöllö­toive tuli 
asiakkaalta.
4. Pöllö on vanha ja perinteinen älyk­
kyyden symboli.
5. Myös tietovisan väri muuttuu leh­
destä toiseen teemavärin mukaan. 
6. Koska tietovisa sijaitsee lehdessä 
yhdellä palstalla, siellä missä vain on 
kulloinkin tilaa on, tarvittiin sen erottau­
tumiseen jälleen erityistoimia.
7. Tietovisan ympärille tuli laatikko.
8. Näin se erottuu helposti ja nopeasti.
9. Myös isot numerot helpottavat tie­
tovisan hahmottamista.
ässä:
Mikä auto on hukkunut Assilta, jos halu­
amme sanoa palindromina, että se on 
kadoksissa?
 Vastaukset löytyvät aina eri sivulta 
Tietovisan vastaukset-laatikosta(oik.).
T i e T O V i s a
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4. työstö
logo
a iruen uuden logon suunnittelun jä­tin tietoisesti viimeiseksi. Alusta al­kaen minulla oli selkeä mielikuva 
millaiseksi haluaisin logon lopulta muodos­
tuvan. En kuitenkaan halunnut heti ensim­
mäisenä, ennen muuta suunnitelmaa, lyödä 
lukkoon niinkin hallitsevaa elementtiä kuin 
logo. Mieluummin pyrin kokoamaan en­
sin kaikki logoa ympäröivät ainekset ja nii­
tä apuna ja perustana käyttäen viimeistellä 
visioni. 
Alkuperäinen logo oli varsin röyhkeänkin 
näköinen Comic Sans­ratkaisu. Yleisesti ty­
pografiasta vähän tietävät tuppaavat käyt­
tämään kyseistä fonttia liiankin kanssa sen 
vekkulin ja sympaattisen, helposti lähestyt­
tävän olemuksen vuoksi. Graafikot ovat kui­
tenkin jo ensimmäisestä opiskelupäivästään 
lähtien niin peloteltuja sen käytön syntisyy­
destä ja rahvaanomaisuudesta, että ehdol­
listuneena kuin Pavlovin koira alkaa henkeä 
samantien ahdistaa kun siihen törmää mi­
tä yllättävemmissä yhteyksissä. Näin ollen 
en edes leikitellyt ajatuksella uuden logon 
muokkaamisesta vanhan pohjalta.
Selkeästä visiosta huolimatta logo kävi lä­
pi melko vimmaisen luonnostelun ja versi­
oinnin version perään ennenkuin lopulinen 
muoto alkoi hahmottua. Tärkein läpimur­
to tapahtui kun luovuin versaali A­kirjaimes­
ta ja aloin luonnostella gemena antiikva a:n 
pohjalta Airuen logon ensimmäistä kirjainta. 
Logo alkoi hahmottua paremmin ja sen uusi 
suunta miellytti suunnittelijaakin enemmän. 
Airuen logoon kuului Airut­sanan ohella 
teksti Näkövammaisten. Raamattujen Lahja­
lähetys ry julkaisee omaa Airut­lehteään jo­
ten ero on syytä tehdä ensialkuun selväksi.
Tämän pariskunnan yhdistin kokokontrastil­
la ja versaali­gemena­rinnastuksella. 
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Airuen logon luonnostelua.
4. työstö
Airuen logon A-kirjaimen kehitys.
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4. työstö
K ansi on lehden myyntisivu, kasvot, opastintaulu ja tyylinäyte. Se tar­joaa maistiaisia sisällöstä, vaikuttaa 
lehdestä syntyviin mielikuviin ja on ensim­
mäinen näkymä, joka esittelee lehden visu­
aalisia kehon osia: typografiaa, värejä ja ku­
vitusta. (Rantanen, L. 2007, 89­91)
Perinteisestä lehden teosta poiketen Ai­
ruen kohderyhmä ei valitse lehteä lehtihyl­
lystä. Lehti tulee erityisluonteensa takia sen 
tilanneille, eli näkövammaisten asioita tie­
dottavan ja näkövammaisille suunnatun for­
maatin vuoksi. Näin ollen kannen ei tarvitse 
olla huutava ja yltiöpäisen myyvä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, etteikö kannen tarvisisi 
olla houkutteleva ja kaunis.
Kuten koko lehdessä kauttaaltaan on kan­
nessakin erottuvuus ja tunnistettavuus ko­
rostetun tärkeää. Monesti tapaamisissamme 
lehden toimittajat painottivat sen tärkeyttä, 
kansi
että näkökyvyltään heikentynyt tilaaja voi 
jo postejaan selatessa havaita Airuen saapu­
neen. Näin toistuvuus ja kontrasti jatkuivat 
tärkeinä teemoina.
Asiakkaan ponnekkain toive oli saada 
kannen kuva yltämään koko kannen alalle. 
Vanhan version pitkänmallinen kuva kan­
nen vasemmassa alakulmassa oli saavut­
tanut kaa rensa päätepisteen. Ratkaisu ko­
ettiin toimituksen mielissä negatiivisena ja 
siitä haluttiin eroon. 
Saamaan hengenvetoon asiakas kuiten­
kin totesi, ettei kannen nostotekstejä, eikä 
logoa, missään nimessä voisi ajatellakaan si­
joitettavan kuvan päälle luettavuusongelmi­
en takia. Näin ollen ei tekstilaatikoista voitu 
täysin luopua. Muotoilulla näihin osa­aluei­
siin pystyttäisiin kuitenkin vaikuttamaan.
Melko samanaikaisesti kehittyivät niin leh­
den kansi kuin logokin. Tällaisen työsken­
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telytavan etuna koin sen, ettei kumpikaan 
osa­alue päässyt liian hallitsevaan asemaan. 
Tämä auttoi kokonaisuutta pysymään tasa­
painoisena ja harmonisena. Toi siaan täyden­
täen kehittyneet osa­alueet myös tukevat 
toisiaan visuaalisesti. 
Aluksi määrittelin kanteen tarpeellisina 
elementteinä kuuluvaksi paljon puhutut 
tekstipohjat. Kuva tulisi koko kannen alalle, 
joten oli ratkaistava tekstinerottumisongel­
ma. Logo tarvitsi mielestäni luonnollisesti 
oman ja nostot oman pohjansa. Pohjien tyy­
li löytyi Airuen yleisestä linjasta. Osastotun­
nusten valkea ääriviiva siirtyi sellaisenaan 
kuten myös heittovarjo. Nämä ominisuudet 
korostavat tekstialuetta ja erottavat sen ta­
saisena pohjana kuvan seasta näkövammai­
selle lukijalle helpommin. 
Asiakas toivoi mahdollisimman hyvin 
erottuvaa lehden numeroa. Tämä olisi tar­
peen näkövammaisen lukijan selatessa use­
amman lehden pinoa ilman kummempia 
apuvälineitä. Näin ollen senkin paikka ja ko­
ko valikoituivat ihanteellisen hahmottumi­
sen pohjalta.
Kun yleisen linjan mukaisesti kanteen  tuli 
jo muotokieli ja värit ihastui asiakas suuresti 
myös ajatukseen keppiukko­symbolin lisää­
misestä myös kanteen. Keppiukko toimiikin 
eräänlaisena sisäänheittäjänä kannen nos­
topalkin päällä johdattaen lukijan lehden 
maailmaan.
Käytännön sanelemana vaihtoehtona ku­
van niin vaatiessa kannesta on mahdollista 
tehdä väreillä negatiivi­versio. 
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Näkövammaisten airuen toimituksen tekemä 
toive-ehdotelma uudeksi kanneksi
Kuva koko kannen 
alalle Kuvan päällä 
oleva teksti ei erotu 
näkövammaiselle.
Nostot omalle 
tekstilaatikolle 
Muunneltavuus 
eduksi kansikuvien 
sommittelun 
vaihtuessa.
Anna-lehtimäinen logo
Jep jep... 
Lehden numero 
mahdollisimman 
suurella
Kevyt väripohja logon 
alle Mallissa käytetty 
väriyhdistelmä ei erotu 
oikein näkevällekään. 
Kuultoväri saattaa 
huolimattomasti 
käytettynä sekoittaa 
näkövammaista 
lukijaa.
K esäkuussa 2008 vietin viikon Airuen merkeissä Näkövammaisten keskus­
liitolla. Emmi Oksasen tilalla taittavana toi­
mittajana oli vastikään aloittanut työnsä Lii­
sa Lähteenmäki. Hänen kanssaan siirsimme 
taiton ja muut tiedostot heidän koneilleen. 
Lisäksi opetin hänelle suunnitelmani pää­
piirteitä ja yhdessä taitoimme ensimmäisen, 
kesälomien jälkeen ilmestyvän numeron. 
Koska koko lehti uudistui koettiin tarpeel­
liseksi myös varmistaa värien oikeellisuus 
panon kanssa. Niinpä meille järjstettiin vie­
railu kirjapaino Keiliin Vantaalle. Keilissä kä­
vimme henkilökunnan kanssa läpi tulevan 
lehden huomionarvoiset tekniset yksityis­
kohdat. Tarkastin ja hyväksyin myös airuen 
teemävärien vedokset. Nuo vedokset jäivät 
painoon värimalleiksi.  
viimeistely
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5. Loppusanat
N äin jälkeenpäin, kun Airuen työs­tämisestä ja valmiiksi saattamises­ta on kulunut jo lähes vuosi, huo­
maan että olisin tänä päivänä tehnyt monta 
asiaa eritavoin. Vaikka vuosi onkin suhteelli­
sen lyhyt aika, koen mm. työelämässä viete­
tyn ajan kuitenkin muokanneen näkemystä­
ni ja valmiuksiani vastaavan työn tekoon.
Tätä projektia katselen jo ulkopuolisen 
silmin hellyyttävänä ensimmäisenä pinnis­
telynä lehtisuunnittelun maailmassa. Koen 
tehneeni kaikki mahdolliset virheet lukemat­
tomaan kertaan, mutta myös oppineeni niis­
tä kuin vain kantapään kautta voi. Toisaal­
ta ilman tätä kokemusta ja pään hajoittavaa 
pohdintaa ja monen muuttujan yhtäaikais­
ta hallitsemisyritystä en olisi myöskään kos­
kaan päässyt ammatillisesti tähän alkeel­
liseen pisteeseen, josta voin hyvillä mielin 
jatkaa opiskelua –luultavimmin loppuelä­
mäni. 
En kuitenkaan pyri puolustelemaan mah­
dollisia virheitä, saati kadu mitään. Ottaen 
huomioon vuosikurssini osalta tyystin tuna­
roidun opetussuunnitelman ja käytännössä 
lähes täysin kurssittoman nelivuotisen, sel­
visin mielestäni silloisilla tiedoillani ja taidoil­
lani varsin kunniakkaasti urakastani. Täyden 
tyytyväisyydenhän pitäisi kaiketi saada hä­
lytyskellot soimaan vaarallisen ammatillisen 
jämähtäneisyyden merkkinä. Kokemukse­
ni mukaan ei ole graafikkoa joka ei painosta 
tulleen työnsä ensikertaa nähdessään pai­
na mielessään alt­näppäintä pohjaan ja ala 
naputella kirjainvälistyksiä vielä hitusen pa­
remmiksi. 
Koen vasta raapaisseeni työlläni valtavan 
aihealueen pintaa. uskon, että näkökyvyl­
tään heikentyneille suunnittelun tutkimis­
ta voisi jatkaa loputtomiin ja aiheesta voisi 
väitellä jopa tohtorinhattun saakka. Itse kui­
tenkin käytännön graafiseen suunnitteluun 
orientoituneena en tunne vetoa syvälliseen 
tieteelliseen tutkimukseen yksinäni. Koko 
projekti kaipaisi suoraan sanottuna usei­
den tieteen ja taiteen alojen ammattilaisten 
määrätietoista yhteistyötä saavuttaakseen 
merkittäviä tuloksia. Näin laajan aiheen kä­
sittely vailla jo ennestään hankittua tieteel­
listä perustaa oli ajoittain varsin raskasta.
Näkövammaliitolta uuden lehden ulko­
asun julkaisun kuulemani kommentit ovat 
olleet pääasiassa myönteisiä. Aluksi vain 
kaksi tekstipalstaa entisen kolmen sijaan ai­
heutti hämmennystä, mutta yllätyksestä yli­
päästyään moni onkin havainnut sen toimi­
vammaksi ratkaisuksi. Ainoa muutettu asia 
oli ilmoitussivujen otsikot. Niiden alle teh­
tiin värilaatikko osastojen selailun helpotta­
miseksi. 
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Hyvän tekstin tunnuspiirteitä:
1.  Riittävän suurikokoista ja erottuu hyvin 
 taustastaan
2.  Sisällöltään selkeää ja ytimekästä
3.  Rakenne auttaa lukemisessa: sisällysluet­
 telo, otsikointi ja kappalejako
4.  Tilankäyttö helpottaa lukemista: riittä­
 västi tilaa palstojen, kappaleiden sekä 
 tekstin ja otsikoiden välillä
5.  Kuviltaan ja taulukoiltaan informatiivista 
fonttikoko
Fonttikoon tulee olla vähintään 12. Ensisijai­
sesti kaiken ikäisille tarkoitetuissa teksteissä 
käytetään kokoa 14. Jos lukijakunta koostuu 
suurimmaksi osaksi heikkonäköisistä, koko 
on 16. 
fonttityyppi
Paras kirjaintyyppi on selkeä ja yksinkertai­
nen (pääteviivaton eli sans serif ­tyyppinen). 
Tällaisia fonttityyppejä on useita, esimerkik­
si Arial, Helvetica, Gill ja Verdana. 
korostuskeinot
Korostuskeinoista suositeltavimmat ovat li­
havointi ja fonttikoon suurentaminen, joi­
ta voi käyttää myös tekstin sisällä täh­
dentämään jotakin kohtaa. Koko tekstin 
lihavoinnin sijaan on sen sijaan parempi 
käyttää suurempaa fonttikokoa.
Värejä voi käyttää korostukseen vain, jos 
kirjainten ja taustan kontrasti on hyvä. Otsi­
koita voi tehostaa myös käänteisellä värityk­
sellä eli valkoisella tekstillä mustaa taustaa 
vasten.
Kursivointia tai pelkkiä isoja kirjaimia ei 
suositella käytettäväksi keskellä tekstiä, 
mutta joissain tapauksissa niitä voi käyttää 
otsikkoteksteihin.
Sanojen ja kirjaimien harventamista tai alle­
viivausta ei suositella käytettäväksi lainkaan. 
kontrasti
Tekstin kontrastin suhteessa taustaansa tu­
lee olla hyvä. Suositeltavimpia ovat musta, 
tummanvihreä tai tummansininen valkoi­
sella taustalla. Tekstin harmaita sävyjä tulee 
välttää. Taustaväri voi olla myös keltaisen tai 
vihreän pastellisävy, jos teksti on musta.
Kontrastin tulee olla yhtä hyvä koko teks­
tissä. Siksi taustan pitäisi olla yksivärinen. 
Kuviotaustat heikentävät luettavuutta mer­
kittävästi. Liukuväritaustaa voi käyttää, ellei 
tummuusasteen muutos ole suuri. Taustavä­
ri voi olla myös tumma, jolloin fontti on vaa­
lea ja fonttikoko hieman tavallista suurempi.
 
kirjoitustilan käyttö
Alkutiivistelmä tai sisällysluettelo ovat suosi­
teltavia sisältöä jäsentämään. Tekstiä on hyvä 
jakaa osiin otsikoinnin ja kappalejaon avulla. 
6. Liitteet
Näkövammaisten Keskusliitto
suositus painetun tekstin tekijöille
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Riittävät rivivälit otsikoiden, luetteloiden ja 
kappaleiden välillä lisäävät luettavuutta.
Varsinainen teksti voi olla asiakirjatyyp­
pisesti yhden sisennyksen verran sisennet­
tynä, jolloin otsikot erottuvat paremmin tai 
siten, että kaikki teksti alkaa vasemmasta 
reunasta. Otsikoiden ja kappaleiden alun si­
sennyksiä ei tulisi käyttää.
Hyvä teksti on jäsennelty kauttaaltaan sa­
moilla periaatteilla. Koska tekstin tiivistystä 
ei suosita ja sanavälien tulisi olla yhtä pitkät, 
ei tekstin suhteuttamista suositella. Oikean 
reunan tasausta ei siksi tule käyttää, aina­
kaan ilman tavutusta.
Riviväliksi soveltuu kirjoitusohjelmien nor­
maaliasetukset. Sen tulee olla suurempi kuin 
tekstin.
Palstoituksessa palstojen välit tulee ol­
la riittävät ja pystyviivoilla erottaminen on 
suositeltavaa. Koska hyvä rivinpituus on vä­
hintään 35 merkkiä, ei kahta palstaa useam­
paa suositella normaaliin arkkikokoon.
Rivillä tulee olla alle 65 merkkiä eli noin 8 
sanaa. Ellei palstoitusta käytetä, marginaalit 
jäävät leveiksi. Kirjamuotoisessa aineistossa 
sivun keskimarginaalit tulisi pitää leveinä lu­
ku­TV:n käyttäjiä varten.
Paras painopaperi on kiiltämätön ja mat­
tapintainen. Ohutta paperia ei suositella 
käytettäväksi kaksipuolisena.
Asiakirjoja ja virallisia kirjeitä laadittaessa 
asiakirjastandardin käyttö on suositeltavaa. 
Sitä käytettäessä kaikki asiakirjan perustie­
dot ovat aina samoissa kohdissa paperilla. 
kuvat ja taulukot
Kuvien tulee olla informaation kannalta 
oleellisia. Jos kuvia on useita, ne pyritään si­
joittamaan aina samaan kohtaan, esimerkik­
si oikeaan reunaan. Toinen vaihtoehto on 
sijoittaa kuva vasempaan reunaan teksti­
kappaleen jälkeen. Sen sijaan suositeltavaa 
ei ole asettelu, jossa tekstin reuna väistää 
kuvaa ja rivin loppua on vaikea paikallistaa.
Tekstin taustana tai osittain tekstin päälle 
sijoittuvia kuvia ei tule käyttää, sillä tällöin 
sekä kuvaa että tekstiä on vaikea hahmot­
taa. Kuvien tulee olla selkeitä ja kontrastilt­
aan hyviä.
Taulukoissa selkeys on tärkeää ja epäoleel­
lista informaatiota tulee välttää. Pelkiste­
tynkin taulukon on erotuttava omaksi 
kokonaisuudekseen.
Pohjaruudukon käyttöä suositellaan. Tau­
lukon tiedon on oltava riittävää kokoa, mie­
luiten samaa kuin teksti .
Lisäksi numeroiden ja kirjainten tulee selväs­
ti erottua toisistaan, esimerkiksi 1 ja I tai 0 ja 3.
Luettelo­ ja taulukkotekstit kannattaa 
erottaa muusta tekstistä riittävin margin­
aalein tai viivoin. Luettelon luettavuutta 
auttaa myös harvennetun rivivälin ja luette­
lomerkkien käyttö.  
liite 1.
lukeminen näkövammaisena
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